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Eximia - The RFID Company
 Eximia è uno dei principali fornitori di Soluzioni tecnologiche Rfid 
 
 E’ focalizzata al 100% sulla tecnologia Rfid dal 2003 sviluppando 
una competenza distintiva approfondita
 Sviluppa e realizza soluzioni RFID innovative,  di avanguardia e 
personalizzate sui bisogni del cliente attraverso 2 fasi principali:
 Consulenza tecnologica: 
• Studio di fattibilità e analisi dei requisiti e dei processi 
• Prototyping e scelte tecnologiche
• Disegno, progettazione, stima economica  delle soluzioni
 RFID solution provider : realizzazione dei progetti rfid : 
• Sviluppo della soluzione rfid completa 
• Installazione delle tecnologie 
• Integrazione applicativa e sistemistica
• Supporto e manutenzione
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Ambito Strategico Settoriale di Eximia 




 Settore Servizi / PA
 Settore Trasporti
Eximia opera in 4 ambiti specifici utilizzando tecnologie RFId 
passive  HF, UHF e attive Wi-Fi e UWB.
Automazione Industriale
• Processi di Produzione
• Supply chain mngt
• Sistemi di Sicurezza
• Logistica 
• Asset Management
Logistica, Trasporti e 
Accessi
• Aeroporti (accessi e 
Baggage handling System)
• Logistica Inbound e 
Outbound
• Localizzazione
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Alcuni Progetti RFId made in Eximia
• Pagamenti e servizi contactless NFC –                 IN PRODUZIONE -  HF/NFC
• Gestione pazienti alto rischio –                            IN PRODUZIONE -  HF
• Carta Servizi/Borsellino elettronico –                  IN PRODUZIONE -  HF/NFC
• Controllo linee produzione moto-auto –               IN PRODUZIONE - UWB
• Controllo accessi/alta sicurezza –     IN PRODUZIONE - HF
• Gestione centri raccolta rifiuti e riciclaggio –       IN PRODUZIONE - UHF
• Gestione eventi : visitor management –               IN PRODUZIONE - UHF
• Gestione logistica aziende manifatturiere  IN PRODUZIONE - UHF
• Asset Management -   IN PRODUZIONE - UHF
• Localizzazione persone, veicoli, oggetti                prototipo - UWB
• RFID Toll payment –                                               prototipo - UHF
• AC Milan – Tracking e positioning giocatori          completo -  UWB
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Alcuni Partners tecnologici e commerciali di Eximia
 Tag & Chip Technology
 RFId Readers/Antenne
 Network and Security
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LE OPPORTUNITA’ E LE SFIDE
OBIETTIVO:
   SVILUPPARE  UN MERCATO RFID (DOMANDA ED OFFERTA) 
CONSISTENTE, COMPETENTE  E DIFFUSO, PER 
RECUPERARE IL GAP TRA ITALIA ED ALTRI PAESI NELLA 
APPLICAZIONE PRODUTTIVA DELLE TECNOLOGIE RFID
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Le Opportunità 
Sviluppare il Mercato RFID Italia
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MEGA TRENDS NELLO SVILUPPO DEL MERCATO RFID 
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MEGA TRENDS 
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MEGA TRENDS – DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER TAGS NEL 
MONDO NEL 2016 
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DISTRIBUZIONE PER SEGMENTO
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TAGS VENDUTE NEL 2007
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TAGS REVENUE NEL 2008 (stima)
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TRENDS : MIGLIORAMENTI NELLA TECNOLOGIA RFID
CHIPLESS TAGS 
SENSORY EMBEDDED TAGS
CONDUCTIVE INK PRINTED TAGS
ANTENNE E TAGS NEW DESIGNS 
MIGLIORAMENTI IN PRESTAZIONI E PREZZO
AMPLIAMENTO DELLE AREE APPLICATIVE  
INCREMENTO DEI VOLUMI VENDUTI
AUMENTO INVESTIMENTI NELLA RICERCA
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*Source Frost & Sullivan
Applicazioni : cross market
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*Source Frost & Sullivan
Applicazioni : cross market
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Applicazioni : SETTORE PUBBLICO
U.S. Government RFID Applications
Agency Application
Department of Defense Logistics support and material tracking
Department of Health and Human Services Drug authentication
General Services Administration Asset management and transportation
Department of Transportation Freight and mass transport
Department of Homeland Security Immigration, border control, and customs
Department of Veterans Administration Patient and supply chain tracking
Department of the Treasury Records management
U.S. Postal Service Mail security and tracking
National Aeronautics and Space Administration Hazardous materials management
Department of State Electronic Passports
Department of the Interior Access cards
U.S. Department of Agriculture Animal tracking for disease control
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Benefici della tecnologia RFID per l’azienda 
 Automazione : 
 riducendo i processi manuali attraverso la scansione e il 
data entry automatici, si riducono errori, migliorano la 
produttività ed i tempi di esecuzione. 
 Integrità : 
 migliorando l’integrità’ e la qualità delle informazioni in 
tempo reale, si riducono errori e perdite  
 Velocità : 
 minimizzando il tempo speso per tracciare e localizzare 
assets, si migliora la rapidità della gestione operativa 
 Conoscenza del processo : 
 acquisendo maggiori informazioni sulla funzionalità , 
efficienza e  prestazioni delle attività e dei processi si può 
intervenire per rispondere meglio alle esigenze dei clienti  
(Business Intelligence)
 Capacità Evolutiva : 
 Con la mole di dati forniti da RFID si rendono disponibili 
nuove applicazioni per una continua 
ottimizzazione/evoluzione dei processi. 
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 Produce sviluppo, innovazione, crescita, competitività
 Migliora i servizi ai clienti 
 Incrementa l’automazione dei processi 
 Migliora la conoscenza dei processi (Business 
Intelligence)
 Migliora i costi, la competitività e l’immagine 
dell’azienda
 Partecipazione attiva nel mercato globale 
Tecnologia RFID : Valore per il Mercato
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Barriere all’adozione e allo sviluppo
Fonte: I risultati 2005 dell’Osservatorio RFId del Politecnico di Milano
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Modelli di processo decisionale
Fonte: I risultati 2005 dell’Osservatorio RFId del 
Politecnico di Milano
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HF  x x
UHF x x x x
UWB x x x
  UNA TECNOLOGIA PERVASIVA : l’Opportunità e la Sfida
L’OPPORTUNITA’ DEL MERCATO…..
……LA SFIDA TECNOLOGICA 
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Architettura e componenti dei sistemi RFID
Middleware
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Complessità della tecnologia RFID : analisi di 87 Tag  x 47 parametri 
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Complessità della tecnologia RFID : 
analisi prestazioni tags RFID per un progetto specifico in Eximia  
  
A n te n n a  s in g o la  t ip o a  
C ollo  A
Tag Posterio re Dist. Lettura (cm)
0,5 W 1,0 W 2,0W
Vuota DogBone 5,60 6,76 7,28
Squiggle 5,69 6,94 7,47
LabID  LUH 100 3,21 5,53 6,86
ShortD 6,13 6,90 6,91
Ca rri er 3,30 5,48 6,65
AD 821 6,75 6,90 6,92
Media DogBone 3,25 6,90 7,42
Squiggle 6,78 7,15 7,66
LabID  LUH 100 3,35 6,46 7,15
ShortD 3,65 6,70 6,84
Ca rri er 3,30 6,66 6,80
AD 821 6,22 6,96 7,50
Piena DogBone 3,94 6,60 7,20
Squiggle 6,80 7,25 7,86
LabID  LUH 100 3,45 6,60 7,10
ShortD 6,00 6,85 7,20
Ca rri er 2,42 3,28 3,30
AD 821 6,10 6,80 7,32
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CONCLUSIONI
• Le opportunità
– TARGET = tutto il 
mercato 
– Molti casi di successo 
in altri Paesi 
– Forecast in crescita
– Globalizzazione
– Benefici e trends della 
tecnologia 
– Contesto (ancora) poco 
competitivo
• Le sfide
– Qualità della Offerta
• competenza distintiva
• garanzia del risultato
– Qualità della Domanda
• analisi costi/benefici
– Casi di successo
• In produzione
– Integrare le 
competenze distintive
– Rimuovere le 
Resistenze  
all’innovazione 
